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En la. v.i.da. actual tJ poJt la. coiitumbJte1 el. hcmbJte Cite.e domútall la. teJrm.i.-
nol.091.a de. la. ciAJ,.i.6i.CA.ci..6n de lo.6 meJtc.ado.6 C41JVtdc, la. mayo.Ir.la. de 
ve.e.u, en eJVWJte.6 que .tJon -p<Uia.dc.6 ~VI.te. poll la. ma..yoJÚil de 
la..6 peJU,omu. La p1r.ue.nte. uni.dad, u:UU.za.ndc WU1 teJrmbtolog1.a ducoM-
pl.i.CA.da. p1r.e.tende. aclaJuvt dude. el pwtto de. v.Uta tlcn.i.c.o qul u lo 
que c.aJLa.c.teJL.lza un me/lea.do, .t.Vti.mdo Vt cu.VI.ta toii 6llc.toJtU que en 
ll i.nteJr.vi.enen dude. et punto de. v.U,ta de. lo.6 compM.dollU tJ de. lo.6 
vendedoJtU tJ dando et noM>Jte. co~c.to a cada. uno de. ettoii .6 egún la. 
modo.Lúúul. plle.dom.úta.nte.. 
OBJETIVO TERMINAL 
Al .teJrmÚtaJl la J>'tUente. uni.da.d e.l alLlmO u.tMd en c.apo.eldad dt. con-
ce.p.tuaLlzaJL .6ob11.e. meJtC.ado de. compe.te.nc..úl pe.11.6ec.ta 1J c.ompde.nc..úl iln-
peJL6e.cht, e.xpU.caJL 4U.S caMc.teJLl.6.tica4, d.l6eJLenc..i.a.6, c.la.6u y a.pU.-
c.a.c..io nu, con un 9 01 de. a.deJl.J:.o • 
1. MERCAVO VE COMPETENCIA PERFECTA 
OBJETIVO FAC1L1TAVOR No. 7 
ACT1VIVAV VE 
APRENVIZAJE No . 7 
5 
Al teJunútaJI. u.ta actlv.ida.d de.. a.pr.encü.za.j e.. tJ da.da.6 wuu concü.clonu de 
meJte.a.do, u.6.ted u.talr.4. e..n capac.idad de.. i.de.nZi..6icaJr. un me1tcado de com-
pe..te..nu.a pe.1t6e..ct.a, con un 90% de.. a.ue.M:o. 
A. VEF1NIC10N 
U Me1tcado de.. Compe..te..neúl pe!C.6ecta u a.qu.ei. donde.. conc.WrJte.n g1t.a.n can-
tida.d de.. compr.ad.011.u y ve..ndedc11.u todo11 dü pu.uto11 a. compila.Ir. o ve..n-
deJt una meJtcanc.1.a howrJgbie.a., que ut4.n e..n utJr.e.c.ho conta.c.t.o e.n.tlr.e. 
l>Í. y ·pueden c.ompJtall o vt.ndeJt Ub11.eme.n-te. e.n.tlte. e.Lio.6 • 
B. CARACTER1ST1CAS 
7. GJu1n núme..Jr.O de.. Compr.ad.011.u y Ve.nde.do11.·01J. Ve..be. e.n-te.nde..M e pOI!. 
"GJt.a.n" un ntáneJtO W.. que. la. e.n.tJu:u1a. o MlLldo. de c.ompr.ad/Jlr.U o 
vende..do11.u no a6ect.a el. pr.e..w deL <Vr.ilc.u.lo. Sl la. e..ntJt.a.da. o 
.6aUda. de. uno o uno.6 poc.o.6 a.6e..ct.a el. pr.e..Uo, el. meJr.cado no c.um-
ple c.on u.ta con<Li..c..i6n. 
2. Todol> düpu.uto.6 a. comp!UVL o ve.ndeJt un p!t.odu.cto homogbie.o . Ve.be 
e.n-tende..Me.. una meJtcanc.1.a l>hrti.i.alr., u de.cür. que. no 1>e.. di..6e1te..nCÁ.a 
e..n .6u c.ompo.6.ic.i..6n 6-t6.ic.a ni qu1m.i.ca; poJr. tanto el. comp!UtdoJr. o 
ve..ndedc11. de..c.i.de.. teniendo en cuenta .6olame.ntt el. pr.e..Uo pu.u la.l> 
denttili condiclonu .60n i..dbr:tlca1>. 
3. ~ne.e.ha con.tacto e.n.tlte i,1.. Ve.be ente..nde.lt4e.. que. tanto lo.6 comp_a-
do11.u como lo.6 vendedo1r.u conoc.e.n lo.6 pr.e.uo.6 a. lo.6 cua.tu .lle 
ut4. diApuU.to a c.om,P'UVL o vendeJt; que. e.onecen la. meJLCa.nc.úl, 
i,~ can.üdadu, lolJ IJLtlo.6 de. .tlutn1Jaccl.6n, U:C.. 
6 
4. Comp:uvr. o vendeJt UbJr.e.me.n-te. De.be ente.ndeJt.6e. que la. c.omp!Ul o 
la ve.n,ta /Je hace IJ.út nútguna coacwn n.l 6a.vo1Lltl6mo, u dew, 
.todo1J u.t4.n diApuU.to.6 a c.mrrp.\4Jl o ve.ndvr. aJl.b~e.nU.. 
C. APL1CACION 
Como podemo.6 ob.1Jellva1t. e.n la. de.6w.cl6n tJ c.aJl4c..teJú6.ti.C46 de. melte.4-
do de compete.ne-ú:t pe.1t6e.cta, e.n la. plt..4.c.,t.lca lo que. vamo.IJ 4 te.neJt 
1Jon glt.4d.o1J de. c.ompe..t.e.ne-úl "peJL6ect.a." pu.u e.n X/Jrm.úw.6 a.b.IJolatLM wr 
me.lle.a.do de tal n.a.twt.ale.za no puede. ui..6tbt tJ4 que. .6 e. Jr.eqUVtiJL.{.a. wr 
númeJtO .ln6..i.n.Uo de. comp1t4d0Jr.U y ve.nded.oJr.u que. negoc.i.a.IJ e.n wr p!LO-
d.u.cto e.x.a.c..tr:zmente. .lguat, con .toto.1.. conoc.imle.nto de. lo.6 palr.t..lupan-
.tu y con ab/Jolut.a. Ubell:tad e.n .toda6 la.I> tlt.an.64cc..i.Dnu . 
PRUEBA VE AVANCE No. 1 
MaJtque. con Wl4 X .6i.. u 6a.U4 o veJtda.deJUl ca.da. Wl4 de. /..tu .6.¿gui..e.ntu 




1. La. e.ntJta.da ck va!Llo.6 com(YLQ.doJLu modl6.lca 
el. p.'le.c.io. 
2. La. en.titada. de. un ve.ndedoJL lulc.e modl61.,c.a1t 
el. p.'lec.io. 
3. La. .6aU.da. de. valti..o.6 ve.ndedoJLu no a.6e.cta. 
et IJlle.c.io 
4. La..6 peMOna..6 que. a..6.l.6te.n al meJLc.ado c.ono-
c.en la..6 e.o mLlc..io nu del mvr.c..ado . 
11. MERCAVO MONOPOLISTA 
OBJETIVO FACILITAVOR No.2 
ACTI VIVAV VE 
APRENVI ZAJE No . 2 
8 
Al teJtmlnaJL u..ta. ac;U..v-lda.d de a.p!Leruli..zaj e y dada.6 wtLU c.ondlclonu de 
meJr.c.ado, w,ted uta/uf. en ca.pa.cú:la.d de .i..de..rtti.6.i.c.o.JL wt mvi..c.ado monopo-
w..ta., c.on wt 90% de a.cie.M:.o . 
A. MONOPOLIO. 
1. Conc.epto . Se e..rtti.ende po11. me11.ca.do monopoW..ta. a.quel en el. que 
.66lo ha.y wta emp1tua. en la. ..i..nduJ,W.O.; uta emp1tua. 6a.bll...i..ca. wt 
pMduc.to to..ta.lmente d..i..6 eJr.e.nte. al de. c.ualquieJta otJul; o.d~ no 
pueden eAf:JuVt nueva.6 6-Uima.6 en la. .úuJ.iu,.tJúa.. 
a.. ~~~~=~~-~~=~~~~=~~-~=i~~~· E6to quieJr.e deci.11. que 
.6..i.. tomamo.6 e.amo .útdu.6.tJúa. la. 11.eun..i..6n. rJ¡¿ empll.Ua.6 que 6 e de.cLlcan 
a la. pMduc.c.i.6n de u.n mlM10 aJL:Uc.ui.o, en e..6te c.a.60 Emptua 
e I ndu.6W.O. .60 n lo m..i...6mo pu.u lo. 1 ndiu,tlúa. ~ c.ompu.u..ta. de wt.a. 
¿,o.lo. emp1tua. 
b. ~~=~~~=~=~~=i~~wt~.ÜD~wt~.~-~~-~~~ 
~~~;. E6to quieJr.e deciJL que ha.y wui y 66lo una. emp1tua. que 
p!LOduc.e. ei. aJL:Uc.ui.o y poJt tan:to lo caJta.c.teJúza. d..i..6eJr.e.nciÑt.dD-
lo de lo. pMduc.ci6n de. la.6 demd/, empJtUa.6. 
9 
c. No nu.t.de.n "-~ nue.v~ J.h11111t1t" al m",,"""". E.1,to quleJt.e. de.ciJr. 
···~······~·············v.••--·····~-~ ' 
que. de. 4pa}LUeJl. o~ tmptU~ .6imltJvr.U el meltC4do de.jaJt.1.a. 
de. .6 eJl. '"""" poLú.ta.. 
3. ~u. 
gule.nte. .6 e. admúu:.6tJlaJWt con ~ al b.le.nut:Lvl cole.c.,t,lvo, 
polt me.dio de. dJtgMo.6 upe.c-lP.lu cuyo objeto u l4 pJtUta.ci6n 
del. .6e.lf.VÍ..CÁJJ 1 ge.neJt4.bnente. 4..út 4.fl.ÚW) de. lu,clw, 
b. PILivadaJ. . Son o.que.U.a.6 que. ~e.ne.ce.n 4 pvr4o~ ~u s•r•r•••• 
o lega.tu que. hu explotan con e1. 6-ln de. obte.nM be.ne.µ.clo. 
c. ~~~ff .. Di~~M-~.ffi~~~~ff · Son o.que.U.a.6 que. .6 e. 
ubi..CM de. 4cue.Jtdo con la. u.te.n4.l6n geog.úµ.c,a. del meJtcado 
.60Me el. e.u.al. e.j eJl.CUl .6U pode.lt. 
d. ~~U. Son o.que.l.la.4 que. 4e. b~M en dúpo.6.ic.í.onu legal.u 
di..c.tada.6 polt el. E.1,ta.do o en ve.nta.j~ conced.lda.6 polt otlw.6 
monopo.U.0.6. Su e.wte.nc.ia. .6e. jU.6ti..6.lca. poJtque. 4e coMi..de.JUl. 
que COMt.ltwje.n me.dlo.6 plr.Op.io.6 ptJJU1 a.lCMZM ci..Mto.6 obje.ti..-
V0.6 de. .útt.eJc.1.6 cole.c.,t,lvo. 
>.At. polL e.j onpl.o, w pa.te.ntu l:J lo1> dMe.c.h.o.6 de. a.u.to1t .tú.nen 
polt objeto ut.iJrrJ.l.alt la.4 i.nve.nwnu y la. e1tea.ci.6n W.eJtaJúa. . 
e. ~~ff¡. Son 4quella.6 que 4e. o!Lig.lna.n polt ca.U4a\ Mtwuttu 
o polL lo me.no¡, polL c..iJlc.un.6.taltc.ia..6 qUL no de.pe.ndVt e.x~.lva­
me.nte. de. l4 volwt.tad i.ndi..vi..dtuJl. PoJL e.jtmplo, la uplot4ei..6n 




Se ptuenta VLJOPOL10 cuando e.n ta. i.ndlúJt:JrÁJJ. .in.teJtv.ie.ne.n doJ> emptUa.6 
e.n la 6abJLica.c.i6n del ptodu.c.tc. 
~ CE AVHCE. No. 2 
Maltque c.on Wl4 Jf. ¿,,¿ u 6a.l6a. o veJLda.deJUl cada. Wl4 de 1.46 ¿,.i.gu,i.e.n.tu 
a.6.urma.c..ionu ~oM.e la.6 ~<!46 de Wl meJtetido de mott0poU.O. 
11 
VEROAVE'RO FALSO 
1. Voii emplle6'1ii P'fiJdu.c.en y mVteadun un aJttt.c.uto 
homogbteo. 
3. Una ¿,ola emptua. P'fiJduc.e. un alt.t.lc.ulo totat-
mui.te dl6eJtuz.te al de cua.lqu,i.Vta. otJui empte-
iia.. 
4. El mono poli.o ut:at.a.t u aquel que. debe. aánl-
n.Ut:Jta.ue e.en el 4.nimo de. obtenvr. bene.6,i.ci.o~. 
5. Lo6 monopoUo6 6oc.lai.u 6e j<L6ti.6,i.c.a.n poJLque. 
¿,e c.onii.ú:.Wr.a que c.onii.tlt.uyen me.d.ioii pltOplo~ 





APREWVIZAJE No. 3 
111 MERCAVO VE COMPETENCIA IMPERFECTA 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 3 
12 
Af. .te/lmÚUVt uta a.cLivi..do.d de a.P"te.ndi.zaj e tJ da.dtu wuu c.ondlc.i.onu de 
meJr..c.a.do, cu,.ted u.talr.4 en c.apa.cúía.d de i..deYLtlt,.ic.o.JL wt meJt.c.a.do de c.om-
pe;tenc..l.a .impe1t6ecta, con wt 90% de ac.leM:.o. 
A. CONCEPTO 
Se enti.ende c.omo meJr.c.a.do de c.ompdenu.a. .impeJt.6ec.ta. a.qull que opeJt.a. 
e.nble .f..o¿, cJo¿, e.x.tlt.emo6 que hemo¿, viA.to: mell.c.a.do de c.ompe;tenu.a. 
pe1t6ec..ta /J monopoUo pUllO. 
B. CLASES. 
Podemo.& clUt.ingu,(A .tltu c.huu de meJt.c.a.do6 de c.ompdenc..la. .impe11.6ec.-
ta.; 
1. Compdenc..l.a Monopoi..iAta.. Se enti.ende poJL c.ompe;tenc..l.a monopoi..iA.ta 
cuando hay mucw empltUM que p!Wduc.en aJt.t..tc.ulo¿, hdeJt.ogbLeo6, 
pello e.a.da. wio de ello¿, u ¿,i.mi.1..aJr. pello no idbt.:U.c.o de i..M ILU.t.a.n-
.tu emP"tUM de la. rni..6ma. .útdt.Ui.tlli..a.. Et númvLO de emp1tuM debe 
4 eJt. l..o 6u6.icien.temen.te gJrAJtde JXVUI. que la. pollü.c.a de una de 
ei..i..M no a.6ec..te a.p1r.ec.la.b.lemn1.te el.. P"teW de i..M dem4.h. El p!W-
du.c..to no u wi ¿,u¿,,ti.,tu..t.o pVr.6ec.to del.. de c.ua.l.qui..fJt 6-iJuM. 
2. o li.gapolin . Pai..a.bJut glli..ega que 4i..gn.l6-lc.a. poc.o4 vendedollu, 6 e 
cli..v.lde en : 
a. ~lli2~~-~!1-~~*2· Se enti.ende polL o-U.gopoUo pe11.6ec.to, 
c.U11ndo wuu poc.a.6 emp!LUM venden wt p!llJdu.c.t.o h.omogbtc. 
73 
En ute. ot.i.gopoUJJ, CDMO el. plUJ<ÚLd.O u tan h,mr.,gbteo, 4e 
pul.de. 4'uponM qu.t Wl4 1te.baja Vt el. pll.t.eio polt pt1ltte. de. Wl4 
~ olLlg . úuvr.4. Wl4 Jtt.ba.ja de. l.4.6 dtJrt4.I, ~46 de. la. htdu.6-
w.a.. 
b. 011noooUJJ lmr>e.Jr.lecto. Se. ,PUAVl.ta ot.i.gopot.lo .únpeJt6e.c..t.o •• .-;w.~•••••••~••i•••• 
c.lJIUtdo wt44 CU4~ '.()anw VVldVl plr.Odu.et04 he:t.eJW9bteD4. 
En u.te. C44o, como l.o4 p1r.Odu.c..t.o4 40n heteJto9bteo4, una Jte.ba.-
ja Vt e.t pu.u.o polt paA.te. dt. Wl4 ~ no a..tJuWt4 i..1•1uUa.-
.t.amtnte. 4 toda.6 ta..6 dfJrttÚ fJttp'l.U46 de. la. .i.ndu.J¡tJU..4, Jl.4Z6n 
polt la. cual el. p11.e.cio 4e. puede. ¿.ijaJt con l.JJ. 4eguJt.idad de. 
que. .úrtte.di.ahurie.ntt. no 4 e. mod.l¿.icivufn l.o4 pll.e.c..i.o4 de .t.tu de-
~ lmpll.t.646. 
L 
PRUEBA VE AVANCE No. 3 
Mali.que con Wl4 Equ..U (X} ¡,,¿ e.6 6a.l.6a o ve.Jtda.delUl ca.da. Wl4 d.e. hu 1>i.-
9ui.en-te.6 a6.()rmac..lone.6 1>oblte hu calt4c..teJtí.6.tic.a.6 d.e. un MeJtcado de. com-
petenc.úl 1mpeJL6ec..ta. 
1. ~ aquel qu.e opeJta. e.nt.Jte lot> extlt.emo6 de un meJt.c.a-
do de compe.tutc.úl pe/t6ecta y el. rnonopoU.0. 
2. Una. de f.íu:, c.ondi.c..lone.6 de la. c.ompe.tenc.úl monopol-U-
Uc.a u qu.e. ha.y 1?1.Lc.hal> empJLUa.6 que. plf.Cdu.c.en o.Jt.tt.c.u-
loi, heteJLOgl.neoi,. 
3. La pa.labJta g!Llega oli.gopoUo 1>,(.gni.6-lc.a pocol> c.omp1ta-
do1r.,u. 
4. OUgo poli.o peJL6 ecto e.6 aquel. en el. que Wl46 c.ua.n.tal> 
6~ venden plf.Cdu.ctc6 heteJLOgl.neoi,. 
5. En la. compe.tenc.úl monopoi..1..6.tic.a el. plf.Cdu.c.to u un 
1> UJ,ti.m;to peA. 6 e.e.to de otJw • 
FALSO VERtM1'ERO 
j 
1 V. MERCADO DE ~NOPSON1 O 
OBJETIVO FACILITADOR No.4 
ACT1V1PAV PE 
APRENUlWE No. 4 
15 
Al teJUn.úuVL uta adi..v.ida.d de.. o.p1tendi..za.je.. IJ cúuúu wuu conc:Uelonu de 
meJt&do, U6te..d utaluí e..n capac..<dad de.. .idULti.{,.lc.alr. un meJr.c.ado de.. Monop-
1>on.lo, con un 901 de a.c..ieJr..to. 
A. MONOPSONIO 
Vel. g/t.lego "MONOS", 4olo, 1J "OPSONCION" , .idea. de.. comp!ta.6. Se en-
.Ue..nde.. polt monop6on.lo cuando lo4 c.omplUUl.olLU e.jeJtc.en p1te..dornú'Llo 
palUl. Jte.gulalt la. dema.nda en t.o.l 6oJDna. que lu pvrmlte .úl.teJtven.Ul 
en el. pteci..o, 6i.jd.ndolo o polL lo me..no4 loglUVt que 4 e. c.amb-ie e.amo 
Jr.uu.Lta.do de w dec..i4i.onu que "e tomen. úto "uc.e..de.. c.uando lA. 
c.cmti.dad demandado. poll un 46lo c.omp!UUÚ)Jr. u .tan gltande e.n Jr.ela.cú5n 
con la d0'1Wtda. toW. que ¿.u magHilu.d de.pe..ndvu! en glt4n paMe.. de 
la c.ondu.cta que 4-lga. cot00 a.dqtWúe..YLte... 
1. Vuop6on.lo. Se p!tUVtta du.op6on.lo c.uando 4on do¿. lo¿. c.omp1tt1do-
Jr.U que ej eJtc.e.n pte.dom.úu:o paJta. 1r.egulalf. la demanda. 
2. Ol.lgop6on.lo. Se ptuenta 0Llgop6on.lo CLW'ldo .f.IJ4 c.omp!UUÚJILU 
4on .tan poco¡, que c.ualqui.eJra de. dto4 pu.t.dt. bt6lu.ilt 4oblf.e el. 
p!te..CÁ..O. 
3. Competencia. Mcnop6on.U.t.a.. Se p1tuenta c.ompe..te..nc.la. MonopMn.U.t.a. 
cuando lo4 demandan.tu 4on poc.04 IJ c.omp.ltvt en.tite ¡,.(. oto1r.ga.ndo 
16 
alguno.6 64voJtu a lo.6 ve.nde.dDlte.6; t.alu como CJc.#..cLlto.6 pt1114 lA. 
p\Odu.c.wn, corcae.jfAf'A tl.CAÚ!IJ., ~va o l.qal, publJ..cJ..-
dad, lf.egal.o.6, de. 
• 
11 
PRUEBA VE AVANCE No. 4 
Mall.que. c.on una. Equ.<..6 (X) 4.l u 64.Ua. o vvu:ladeJt.a. ca.da una de. lo..6 h.l-
gcúe.rt.tu a.6iJunac..i.onu hOMe. !tu caJto.d.VúJ,U~ de. un meJte.ado de. .,.,_ 
nDp60Mo. 
1. Se pll.Ue.nta. Monop6on.lo c.u.a.ndo lo11 ve.nde.do1r.u 
e.je.Ir.e.en ~ palla. 1r.e.gu.l.alt lJ1 d0ttanda. en 
tal. 601tnn que. l.u pelfmlte. -lnteJtve.n.úl en el. 
plle.cio. 
2. Se e..n:ti.e.nde. poi!. Vuop6on.lo cua.ndo do11 o mcf6 c.om-
p!ta.do1r.u ej eJtc.e.n el plle.domi.n.lo palla. 1r.e.gu.l.alt la. 
demcuuJo.. 
3. Cuando lo-6 c.omplr.D.do1r.u 6on tan poc.o11 que. c.ual-
qcúe.Jr.a. de. eLloh µ.Le.de. i.n6l.u.ilt hOblr.e. e.J.. plr.e.cio 
utamo11 6-'ten.te. a un Ol..igop6onlo. 
4. Cua.ndo lo4 dema.ndo.tttu 11on poc.011 y e.o ne.e.den 
6avo1r.u a. lo¡, ve.nde.do1r.u, e..úamM en un me.lle.a.do 
de c.ompeh.nci.a. monop6onl6ta. 
S. Monop6on.lo p1r.oc.e.de. del glr..le.go "monoh", 1101.D y 
"op6onei.6n", ve.ndell. • 
FALSO VERDADERO 
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Ve-teJunúie a. qué Upo de meJr.c.a.dD peMe.ne.c.en ltU .6-<'..guie.nte.6 c.alt4cteJt1.6-
ti..CtU: 
A. Muc.ho.6 c.omp1Utdor..u y VendedoJte.6 . -----------------
8. PoCtU empte.6'16 venden un p11..odu.cto homogbteo -------------e. Que. c.omplta.n o venden un ptodu.cto homoglneo ----------------º. Mucha.6 emptutU que p1toducen <Vt.t1.cu.lo.6 he:ttJr.'1gbttD...__ ________ _ 
E. Po C06 c.ompllíldoJte.6 -------------------------------------
F. Una. .66la. empte.6a. en la. 1 ncú.u.tJu:a. -------------------------
G. Un comp.1La.do1t ----------------...----------------------
H. f..6t1Le.c.ho co n:tacto e.ntlle 6-t ---- -------------------
1 • Compita. y ven.ta .u.bite. -----------------------------------
] . P1todu.cto .to.talmente. di.óeJte.nte. a. la de cua.tqueJta otila. emp.tu a. _ _ 
K. Ca.da plLOducto e6 .6-imi.1.alt, peM no .ldlnlic.o ---------------
L. U númeJLO de emplt.e.6'16 debe. .6 eJt lo .6u6ic...ie.nteme.n-te. g.Jt.ande. -----
M. No pueden e.n.tJuvt. nue. Vtl.6 6..utma.6 a. la. .<.n cú.u.tJu:a. -----------
N. PoCtU emplLUa..6 venden p!LOdu.cto.s ft,teMgbte.o6 --------------º. Cuando un compta.doJt 1t.e.gulo. la. demanda. de.l me.JtCitdo ------ ---
P. Vo.6 emplt.UtU conóoJumn .f.a .úu:ú.ui.tJUa.. 
Q. Cuando entlle. poco.6 c.ompll1ldo1t.e.6, c.ualquie.Jta. puede in6lu11L e.n ei. 
pte.ci.o . 
R. Cuando do6 comptta.doJte.6 e.je.JI.e.en dom..ln.io palUl Jtegui.a.Jt la dema.nda.. 
S. Cuando lo.6 comp1t4do1t.e6 60n poco.6 1J compiten en-tlt.e .61. otolf.ga.ndo 




ZOORA, FJWtc-Uc.o . Tlr4ba.jo dt Té..óJtla. Eco~C4, Mljic.o EdltoJúal. Fondo 
de. Cu.ltwut Eco~, Bu.eno.6 Ai.Jt.u . 
KENNETH, Bou.ld..útg. An4.UA.l6 Econ.6mlc.o,AU&ll.se.co"6mic.4 y Mt!VtOe.c.o~c.a 
MadJLld, EdltolLiAl &lb.U.O.te.e.o. de. la e.lene.la. Econ6mi.c.a. 
VOM1NZCK, Salva.toJte.. Te.ow !1 PJtOblemcu de. M.lCJLOe.conomla, Bogo.U, Co-
lombia., EdltolLial. Andu. 
